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A Grade-Studl/ 
Not Im/uded· 
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oab' II ,... 
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Alben ..,. · .thAl hlo hobbr 10 
.".11.II.,o1I"'ll1'....u. r.nd. c~ .-.....,..... PooUoaIl u... lint 
"MUo,," IHobaIan AlIIn't Lft 0. • . pIo;ca on hIo ... or ~ .. do 
_ baa __ ......., IrknU ... . IM -' _ lUI I."'"' .- II 
~ u.o. M 11M toea> .t ". !em. *' ~ .... POI&~ .BIt JdMI 
f'rtsIutnI • "" HI" UIe M.nI plio ... IIIc:u pi" fbl!"1oQ ~"r 
_, ·.t ........... Albm "'Il ....s hIo pe\ IXU". '" DIIUIIb ~ 
II.k iUDlIIUoa. ~ 10 w •• "'- _n1 en. • 
IIffkler. A rn-ctu-IA 01 R_W..w. A I~ ... DO _ AlIMo1 Il ,. 
'lUth Id>OOI ehen hoi ~ ... 1_ • • r IAII and baa ~ C\Ir17 ho.lr....s 
ball lOW' I ...... Albrrt a .. · . ....... 1oU cia"" _n .,.... 
oJ tbe M.~ u_ aadrl,. W. _ .......... "bl hII 1mb!. 
1lIrtn.; IlrtWI ~I.td ha. ~ Uon "" be -. rood non.l "' nen~uILI 
Albm I,.. "",I ~ IW:'~_=:,,'7"'''--
:" .. C"'.". 100 be on SpIdoon ba n • h1tnlr " ... Ioptd 
L"1Iblu.e- ............ ~Ian, -cine 100 IN 
Jw,. lfIQ'Cioqptdle DrI~ 
• 
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, 
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• 
, Jt .. ac.tachcod 10 ~ .-. 
_1JI'IlJ'-' 1\IldoG u.s .... 
po.{I. 01 n unl ll awud<oel It 
E N) OY YOUR, C I GARETTE! .. _ 
If yop're not happy with your pres.ent 
bN.nd. ( and a 38<ity .rurvoy ,hoWII that 
millions Me, not) , IffiOko Luckies! YOU'll 
eet the liappy blendin&: or perfect mild· 
n.- and rich taste that ' fine tobacco- . -
J.:.,..-jr.;;;;;;;i~f1;:ne tobacco- can giv.!..you.! 
... L ucky Strike meanl fine 
--
tobacco. So get complete IffiOlcing enjoy_ 
ment. &t H appy - Go-Luck)'"today! -
Ls/M- F,T.- ·~ Strike., 
Means AIIe '~' 
................... _-_ .... 
......... , .-:,.-
-;' ...  ---:-
-. , .
" 
'\ 
. . 
H EI C HT,8 
AfROTC Cadets ·Are 
'. "., Mr: . Cbarlea Ta7ror ot the t,erl • 
. Appoi.nlmenta of Air ROTC .cadet lock and JorBaaby. . cult.ure 'department .... the lIfeat 
oUleen bave been made as touow.. ~ ,David .... CaldwelJ,. IJ)UIcU al u\e annual meeUnlr of 
"'-Joe wlfilama N. Pace Jr,. PAS&T. DaYld ' .... Hlmm,ellieber. Donald t.be HlI.rttord FlInn Bureau on Jan: 
hu lUUl9unoed. PI'OUl<. Donald Knerr. JO&e!,~ Te· 23. -. 
IikIOn Claude Eo ~ckard and Olen b6rck, Jullll.n Berry. Cbadea Ollnr. , # , __ , • 
Napper. CapWns John Balter, Bu· W1IUam Parker. Paul Adama, Jim !4Iss Sara· T71er or t.be Ubraly 
Old JoDel, Jamea Sout.ball, Darrell Pelx. John Barrls. WIIll&m B~. !I&U pre&lde4JH~ I!!!!DIII lot Uie ez. 
1IooN. and 0har.Iea "'cWhorter. Jr. WIIJ'oe PattCI'1OIl. OtotiIe 8I:mPlOn. ecuUYeliOard meeUnp .of t.be 1Cen. 
Plnl. IJeutenanta LatTy Oraham. Bobby Buchanan. John Coleman. tuck7 l.oIbn.ry AuocJatloli. · or which 
1tennct.b ~eenor. and wlUJam Bunt., Paul Downs. John Drate. A!!nIn Du· abe II preaJden~ " 
Jc &cond IJeU , Roy ·Oreen. Ba!t'Y: Jadle. OUiata •. E1mef Day. ~;....:-•. _ '_--::('"-r ."'O":=~" -.t~='=':\1-7' 
- '--- ---- JeeI- Keown.- Jacli:'"1lmIur.-~ 
Tecbnk:al ~ ta WUl9n 011· Randall; cfeorae SIminona. Orner department ~ 
- , WIIlIamI; Dale Spear.1 . , out.b PeIlonhI~ or 
W Ly -:Pa·· , More I' Prlvatca f~1 ~ R!chard Ber; 22. on "Th~ YOI\nc 
. .. ~' _ • nard. Samuel . ... eserves, 'Ibomu ~orld P~~.· ,I 
PI . d PI ' I -.f-
. Long aying Recor s BaIrd. Fr&ncla eenor. Porreal. Irby WIaa EIaIe Do,\on ·ot '.tlu! \'"Ycho-
. , ,_ (:l7 1/3 RPM J John lo(arahaJ. Lollla Schoelder, Jr, d • dolo k ,J~, • " . • Jobp Oleno. Robert Brown. Rnn. lOll' ePU'tlpent~ ~ow , ~wor 
' ttl.. . , aid Bucli:ler. Ray Cooke. Nortnap Iow_anft.be fh. ~ al t.be U'!!vehlty 
3070 oft Oraha,!,,8am.~DoYle.phlI;IPStrom. ~ • ~~. f' ~e . 
FItEE' COMPLETE ' cATALOG owsky, Rooald.l4UtIo, Norris BIIJ'C$, \ 
. AND PIUCE LIST. Ja" CJ>arles Bunt, Jr., Jamta IoIltch- Prea1den~ !Paul L. Ourelt .poke .Memllerret-tlle ,..net, wbkh II ~ II)' ~Io~ 
• ' ell' lo( ' d1 •• t· , Robert'RJasb th IW\I' Rotary CI bin'" _ ~- u ..... -~e ·la ebaallkr ••• kacIi '" u.. 
.
........ .~_ ·'- "d'·. - ', _ . . ' ene nO ~Dller, _ y. -I e C - u ... .-- .... ~ _1--' f 
' ........ .. ~ - &. g - - . d~eDt 01 . ..... 0. The mlUieal ....... Iaaa ._ a a ....... RECO~ IJA VEN, INC. WIlIJam Smlt.b, Johnny ~. RuaaeU ct)arlesloo, r· ., J~. 28. ~eAI· aIIIe NPlltatMa t.broqh Ita ___ ... Ala ...... ~ _ . MIler ..,tk-
. l v.pt. C) Croft, Roy Dodaon, Elaar PInI~y, dent Ourel,\ ~ t.bal nlahl and ,:: ..... ~' :"":d~mId=:.w:t;neZ: .. =~:tatea.======l~=~· ====::;:=~=:, at Welt'.aU! "tftet Berbert Budaon, Hual<in·lo(acy. Allen follo ... lni da~ ... 1 Jeue 'Stuart at ._ . 
New Y..-k, It, N. Y. lo(qan, ArtJlur sJauabter: - w. Bollo.... . r~~~==~~~ 
Number 1'2 ~ .•• TH. 
MOURNING DoVE 
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\ 
\ . 
-' 
" 
.,;{~ 
Meian'choly anc1 dejected, this' ~ ~~y m;" 
,/ 
/-/ 
• 
.....: founa lielle to titillale her in the ' r ent deluge of quick-
I , . ' '. .. 
. trieli cigarette' teatS! She as not enthralled I)y the idea of 
. . . . . .\ 
Jud~ns cigarette' mildneae wjth;just.a laat puJJ or a single ~' . . 
, ,&t, j91:.. of jO)'ll •• ,.b(ppinesa ~e &0 hu when dM, • 
~vered ODe !eat' tluit left D~ doubt'in her mind: • 
.. '... ... . 
• ~ ~. . ,. • f \ .... . ~ • . I 
" __ ""' .....",-". ~ .. r • .-. the ~().DIo1 Camel MlldDe8e Tell. 
::-_-~~~\8 ;"',C-m:j. &I a..aead~-____ 
--.,.ik.~ dat -after datbuiL No map.j~ta 
........ MIa ~tft_~ed CameJ.-'ud ~_..: .• 
. ." ... 
F"'.'-=~_.-t---JO.Aa~Ja..JO'I' ~~" (1 fOl'-Throet.r .. 
-w ttr .... ) we ~~ 10\1~ boIIJ w~1 ••• , .: .. 
, . 
A map 01 Warron cOunty no ... 00 
dLlpJay In lbe Jlbraiy O.r t.be Ken-
LUcky BuIldlDil haa been a center 
of Intere'st lately. Au artJcJe by edl-
lot Ray Ounta 01 nu. Park CIty 
Dall7 Ne~. 'IIlcIil(!ed t.be ... ""4-"""Jna 
commentary~. . 
"Th. map. prepare4 by D. O . Been 
and COmpany of Philadelphia 10 
1m ... In ieveral colon aDd b un-
uauaII7 well!preaerved conaIderln, 
tt waa only teCC!nUy dJacov~ In a 
wood -cMd at the rear of • • house 00 
WOodford .tree~ 
; "The map reveals lba t 10 1m 
Warren co:lnty had only nine pr... 
&ctl-BowUn, O~.n , Oosh.n~ RIch 
..., --
Active , Du~calls 
former Asst. . Sur 
I 
Robert P. EVo.nJ lIl3Js~t prof .... 
aor 01 milItary acJ.nce and tactic. 
.t Western from IKe 10 1848. hu 
recently been -..ued 10 tatended 
&CUve duty from the Ortloen ·Re. 
""rve Corps as a captain. 
Por Uie. past e1l1ht monUl&,' Evana 
baa been a civilian albleUo conaul. 
t.&l!t 10 tb. Army In He 
_ been 
Wllltary PooL as I'O-'t 
Oct, where he II In chartre or \he 
-procrain. fO~ frnoeis au<! en· 
,-Kentu'cky 
- ,-
Building' 
.,~:li 
Pond, RockfIeld, Hadley, O.reen C ...... . 
Ue. BrIs'..ow. SmlUU Orov. and Wood. 
·bum. n Uata t.be count~ popuJa.-
Uon at the Ume aa 21,H2. 
"P.ertuipe !he moat In'tcrea~ pan 
wW be lound 1i1 a , .. tu ... · I 
.... hlch t.be names or t.be owners or 
much -of ~ 'proPerty In WaneD 
county al t.be Ume II Ualod On ~. 
map In black ~pe. ThIa II don. loe 
BowUna O~, t.be olb.r amaller 
commuDlu.a 01 tb'e colinty and rural 
aecllonl.. ......,... __ ~ ___ • 
M~rI4ns rlao can det.ennlne 
lrom t.be map--the ClI&ct locaUoru of 
many old schools. t&clorica. parka 
and 0Qiij" p'ubUc . pJaoea, aom. of' 
which have been t.be .ubj«1 01 dJa· 
putca. , 
"Por tnat&l\ce boW]ded by Sum· 
mer (Co~e) .treet, JacIi:aon (Sec-
ond> .treet; hIT)' (ThIrd> .!.t.et', 
and 8~1e .treeL t.bey wW fIod Lte 
Square. ' 
oftbe l!Cllt '--I_U;I~~~'-"'~, ~ i-eceJv~ his bacJlelor , 
01 arta dqree from l h. Unlverally Sprloi DIIWlery, t.b~ ... ·nr.hOU5e& 01 
01 Kentucky In 1G38. Iltld ""rved duro t.be Orcen and Barren Rlv.r Nav lga -
IDK World War n -aa Ii laloon lead- .Uon CompanYlI.nd many ot.bU poillta 
er and a company commjln~r wllb of Interest. 
t.b. PJr.t Annored d1vJa1on le:.he ~ Inkr .. ted can cbUecrnluch 
114ed1tertlLnean Theater, ,.here be 're. a~diuonu historIcal data from tbe 
cdvCjl many decoraUo",. map, .They will learn !.hat m""~ 
Bowling Oreen atreeta were desli-
SIX·HOUB SER\'lCE nated by names · enUrely dlflcrcnL 
ChU Job-. EY~ Pholo- from t.boae by which t.bey are kno .. '11 
....pbJe ..... Sale .&red, .... orttta today; t.b.y wW dJacoVtr a ' Ilal of 
a!x·lIPv' ""~ eo pbo'-~. p~alcJana, attorDeY' and bualoe ... 
Boll , ..... telt ... at1NUe w In box men.of 1m and many, IDII.nY oLh.r 
.t feot ot eloJrwa7 INK later 10 IoweaUni deWla." 
.. III. ~y tw. deilyor)' 4 p..... The map can be aeen At any Ume 
Why walt ...... er: trom 8:00 LID. 10 5 p.m. dailY • 
Febl'uary 14 
. 18 ' V~ent~nJ; D~~ 
. . 
-~end .Flower • 
T~~ Pe,r-f$ct 
> .:S'en~mefi1· FOr 
The V~lentine . 
., _. . . 
, "Cq"tleniently Located in the Helm Hotel 
• r JUIt off. tM S..'1U4re ~n' Maiff'S.treet" 
-I~'" • 
" . 
-. 
I 
'·1 
. ':f ' ' . 
"nuDAY. PDRUABY .. 1151 ' ·TBE COL LEG E B E'J...G B T S BE R A L ,p - PageFt ... 
c 
( / 
.., . WEDt;lINGS 
ENGi.Q.~. 
OOLT.IlIlADY PAOE·PUCltETT 
~ w..r,. Ruth Hol~. dausb~r ot · n.e ~v. ~ Mn. 0 : lL Paae. 
Mr. anc1 Mn. Qeorce N. Holt, Sr.. thls city. announoe the enaaaem"n~ 
SIUIYII. f.P~ Byron 14. Brady, IQn at ot their dauahw. BC!t~y. w Pre. 
·wr. anel Mn. Edwin M. Brady, Elk· Cbarles B . Pucket~, at DatUe CI'C!d<, 
bArt. In<\.: " 'ere marrlC!d In th~ Stur· Mlcb .• eon ot Mr. abd ' Wn. · W. H. 
111 CbrllUan' ehurch, Dco. 20. Mr.. Puckett. city, ~Paa. 1.1 a-Col~e 
Holt II a tormu .• luclent and Mr. HlSh ",nlor. and Pre, PncJ<eIL at-
~oll, a preaen~ stu<1.nt', at We.tem. te'ndC!d Wes~m berore el1~rlna the 
" Army ' MC!dleal Gbrps. • . 
\IIU.US-MORGAN . - -
Mias Jo.n Willer, daulbter ot Mr. NEyp·JEANNETTE 
aD4 Mn. Ot.~r Miller, anI! lknry The marrtase ot MI$a Cynthia 
Morpn. IOn ot Mr. anel Mn . . Quo Jan"J;.rr. dauaMer or Mr. and Mn. 
MOl'lllln, - all or uue.. "-ere marrlC!d Robert E. NeH. Ne. CUUe. Ind .• to 
Dec. 24 at 'U\je UUea BapUst ,}}urch. HO"'ard tTUUy) Jeannet~, 'IOn ~. 
Mr. Moraan II at«ndlilg· We.Itn1. · Mr, and Mrs. C . .,;. J eannette. Ibli 
city, .... IOlemnlD!d J.an. 14. In 
d1u,apolls. Mr .• Jeannette 
n I Weawn and .U ... Buolnui Unlv .... lty fl:>irlh 4 an\lll now employC!d by the Ohrysler 
CorporaUon In New C .. ~. • 
Mr. and Mr .. James Cur\iM or LYLZ-1'fOEL ., 
VeWILDS Vw.&e anQOUDte t.lle birth 
on January ~ 01 a c1auahler, Cath-
nine ·Arne~t. ." 
. MIas J oan 1.)':e, daliahw at llr. 
&nd Mrs. WUllam Ennll 1.)01., 
Church HlJI, beC!ame the · bride at 
Noble l!:ILrl Noel. &on at Mr. and ",,*. 
Q . P . Noel; oJao or Cl1urch BIll. ~n 
Dec. al. Mn. Noel alotWdO<\ W eal-
~ . 
Mr~ and W.rs. Dd~ '&Ule, Oal· 
houn. announce the birth of • 
c1auahw. named TI'ul:\y D. Mr •• Bet.-
Ue ,,,,ius before h~ marrlaae M1ss 
QU*, Erwin. Both parent.s are grad~tea at Weau.m. , PRATHER. DAVIS 
'Sq~iel'l /' ~ERSONALS . * --' ACTIVl'J;IES . 1 
BaQADUS-S\IIITH 
Mr, and .Mrs. J ohn R . _BroadlU, 
\hI.I elty, announce Ule enaagemen~ 
at U,el, dauahw, Jeanne, w John 
W. ·Smlth. &On at Mr.. Kemp H. 
Smlth .. and the late Mr. SmJth, 
OW.llto&>.-"'1&& n...,..duo atlCndod the 
Unll'cr _Ily or Oklahoma and II a 
..,Illor a'l,. W tstem. Mr.' SmJth 15 a 
e raduatc or U,e Universi ty or Ken· 
~ueky. 
MONIN .lIIE ADOWS 
Mr. and U .... J oseph H. ~Ollln Jr., 
at oaklana~announee the marrlaae 
Mrs. onln·. daughter. Miss 
LOu~ Nun eUey, to Howard Wca-
dows , o r yandott. Okla ., whlch 
look place J an, -3 Ip the BapUat 
church In BaTyvlUe, Ark. W .... Wea-
dow. retC!lvC!d her BB. d_ (rom 
Weawn aD4 her M .. ter'. d~ 
!rom PUrdue UDh'era1~y. Latayette. 
!i'd. Dbe II teach Ina 'home economics 
the University ot· WlSsourI; Co-
IIRIDAL SHOWER 
POYBlclii C0I;L()QVlUIII . ' I-XlNG VISITS WLL. 
Pror. P10yel Career .. Ill speak 'In . BecoD4 . Ueutenab~ .Armanc1 • • 11 • 
.::une&l'_ anc1 AnIlUlar Accelua Uon vlalted the camllua 
Rl!!crrec1 w ' MOVIni Axes" .. ~ the' W~ en rou~ trom -
Phystca ColloquJ~ ~ 4:00 . p. m .• 1 w the Armorec1 
W~uc1ay. _ 
, 
'. r-
Have you · seen our elaborate tradi. 
tionally fine Valentines? Beaut~(ul and elo-
quently versed ones for the sentimentaJ'st .. . . 
am~ing, i:omical ones fOJ; the practic joker! 
VALENTINE CA.NDY 
H EA RT SHAPED BOXES - SI.50 UP. 
,BELLE C"'MP- WHI.TMAN - OTHERS 
. .\1 Your 
c. D. S~' . J)RUG-Mrs. Cooper SmIth ~r .• ·the · tor-
mer BC!tte Leatht:nl, ..... honorecl a~ a peraonaJ brldQI &bower given 1~=:r=================:;::~===~7~ 
co the evenlna at J an. 11 by M1ss 
Cooklo. ~.nO- aD4 kiM Arnie 
n.e ahow<:t Wu5 given in 
c:rea Uon roqm or the DO'fUll to: .... 
and .... 'alleDdC!d ' 
j - _. I loolr. and Mrs. J . O. Prather, 01 eoO. RDtIer Kevin Procior..... Lynch, announce Ule ena&(lemen~ 01 
.. , Jan. 28, to Mr. aD4 Mn. Bqb- their daughter, Helen. w Pvt. 
Prdct.or at BowUna Qreen. 'lbe 111- Davll. U.S .A.F .• aon ot Mr. amd 
(ant ftlc\lec1 7 \?.,pounda a~ b~' Mn, W. I . Dayll. also L11lcH. MIl-~r, the .fanner QPa\ R1 r, ~Ias Prather II a J\lnIcil' 
recelvC!d her B:8. decree ttom W ~- g~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~f ~:=::::::::"f . nan • N. O .•• ihnounce the b~( 
.. UChW. Jilt\. IS, 'lbe' bAby lbas 
. -. _C!d "lara -J.UA.- Bhe ftkh-
• silt pounda and . LWO. un.ed. aL I 
blrtb. Mr. Smith IfAduated .from 
~ W .. tem In 1839. • . 
. . 
• ~ ~m Ui Mr. -;:;;;sM;.--:-Duo Doa'll-
Ina. o( .Bowlin, Qreen. J~. 28. at 
. the City hw.Plt.aJ, wu a pi II'elab-
Ina elaM pounda and thi"te ounces. 
- Sbe h .. ~ namC!d Hahlet' Aune. 
Mr. Down!"" II. coach at . Colleae 
Hlah .. 
A IOn "' ... born to Mr. lind Mra. 
. Dee Huddles.Wo on J:m. ~. Be 
.... I&hC!d • pound., • ounces aD4 h .. 
been oamC!d Stephen PearCe. ltr. 
. HuddJeawn ..anDOunoea W .... t e rb 
oport. tor .Radlo StilLIOn ~CT. 
Mr--'-- anel Wra. Da1'ld 1WiIom · of 
Vclerana vl!iaie annOllnce.,Ml..i birth 
01' II dau"ihler. Ann ~lna. - on 
Peb. 6. 
M'r. anel lolra. lL -9. 'CIar/t an-n_ the birth Of a ' 100, Keith 
B .• on ~1!- t. Be. we.\ahed' 1 poundI. 
:I ~ Mr, 0IarL MA'47, .. 
_'* 01 , I:be In!luatrlal arta 
taeWQ>. 
~11ON OOIOlDlllONBD 
' cade& caJllaln~ Ma4IaoG 
baa beOD teIIdered. upOc paduaLiorl 
aDd .-apleUGQ, or A!r 'PWoe ROTC 
' . . .-am ..... • ... --~*~iDd~JMu"""~teDaD:.:a=;:-~ til &be ~. &C-
00nIIDI 10 &11< '", 
- .... MaJot WIDIuD o. ~ PIJJMT. 
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. h1I1 ............ are _",,~ , 
-. ~-r.. . ..,. ... -. ... . ...au 
, ............. ~-;- __ I wtur .. 
, ~tJpe_Leta-) ....... 
l-- , ....., ~' ~~--'~..: ~ ... -:-;. / .. ~ .. ,;..-"'!'~;...;..;.;;.;;;;:,.~~~""'~~------,. '7Il¥!!!'!'.~~~. 
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" 5-0~ 
for onll/ soi' in " these 
times? Doem't" seel!' po88ible." Jf aI/-
be it doesn't but it's a fact at 
BfOwn . Barber Shop 
Loeateci N.xt Door To TU Stau. Th.at;. 
'Juat Walk Down .Th • . Stairs .' 
"A regular hairctLt y J eSfential for always IQOking your 
be~~" 
. 
11;IE FEBRU~RV: 
S~rkling 'red .cherria popping out " 
of Brow"' .. Bmoot~  ice' CT~. 
It'. to". for duMrt.B, pdrt~ tiitd reo. 
, - ...... 
_ '-rnIunent CII}_" t_!!I' ~==:::::::::=-.!._ 
. , . 
-pIDAT. ,.aBU~T .. 1", 
pooiIy, Mqde-" Ivan Wilson.'s pog, 
M,:,'nY-Friehd.s ~ ,The Campus 6ft 
Alumni News 
.,.,.-. .... ~ .. "",,~ •• w .......... "to:ooO"''''' ...,. .... .,.,... .~ 
Take_ : A Lot oj" i(now.How. 
To Do It Bight ' Every Time 
• I 
OO&Cb In U>e ~ ot 1.11 ID Wte 
care onlle equ,1pnWI1. 
• In bla teller Ooooeb Arthur aaI4 be 
bad been In. fel1nc tor YarioUi com-
p(ln\ea ~t !be Soulb felt . 
&nan)' years ~. ~nlly . bad Mt-
U<d do,", ID • ....u knitory ..... 
lUabama .here t:.I could work when . 
be fd~ Ute It . 
Wesl<lrn', 11nt co.ch· I&ld be ... 
lUll "I~ .. lnt.ensted .1n alhl~Uca 
bu~ fcltlhat· lbe c:ba.Qau In balkol.-
ball bad not belP1ld lba. lame at \Do 
&nan, foul& me caUed which 
aIowed down pm~. 
. .l!!11 at ~ lOll II ~ ... 
captatn In U>e . .Marlne Ootps, 
aerv~ Ie Be ... ex-
'laUon~ at Dleao. OaUl. 
Tbe coach .poke ot .¥\UTa, BroWn. 
Sam Sean, Jimmy Jon ... Mat anti . 
O&rl V\DCent. 'Shorty AIIeIl. Chafll.· 
l.o\ldumllk. M. O. Pcf!l,R.wllt Olp-
IOn. Rolland and O. B . AIt.n. all 
membeR 01 \.he uri), alhlcUt: lean .. 
al Wes ern .bleb he cUnd.ed. 
In clOllllir. lbe coach uauNd· Or. 
Mouaer that It It wue 'at all pooal, 
file be would atlend \.he nexl Home-
c:omllic celebra.Uon at we.tem . 
. ... 
Wall« 111.: J ..... BS '''. II no. 
wIlb Ufe ~lb D1v1alon. l:aolb MedJcal 
UIIl1ed 8lala Army: A . 
from 104. Jones Bald \.hey were 
llaUooocl at Camp PoIIc. LouJaIana. 
-Wbo ever "1\*Md I 'fOUld' 1)e a 
lIOlcIJcr1- be wrote. Be .... quite ...... 
lbat ' l\Ia 8erpant cIIdn'\ lb1nlI: be 
WOUkl.. Ba &a7. '" caJl him Ret. Doe. 
"PtllfOll.er" 1st O\aas. 
JUluar,J II fOl.lDd a "" D\Atbo. 
matIca Io.D4 .... &eai:ber at BUds· 
towD. ~. Be la w-.. c. 
........ Wbo ~ tram WIItem 
Ai UIe.ad 01 lJIO _ Mna. 
.... 
estern GOes 
.' To' Murray / 
Toroorrow: 
'-
Eastern Defeats (!I est~tn ~y 84?~ . 
. Eaalem whirled .Into ""'Uon earl1 
nlabt In thofr homo em 
.. cent or thtlr sbolll 
attACk tha t IdL 
wllb an 0.· 70 ldu, 
Th. entire ·.14aroon starUni five 
.... lost 'by personal touls before tho 
pm • . ended, but ,ep\acemcnts held 
the pace. Two subUltutes, ~ 
~ and CarlEaaIe, pr:oved their 
ortb· 1>y WI)'Inc 1'7 each. . 
W .. c:cm .. Olab. wllo&e 18 IJl&lUra 
were. PI le hl&b, lett ~ conIcaL on 
tow. 1Ft~ 12. ap.1nu\.l!l i'emaIl}In&, a 
tact .~ beJ:wf1dal _\0 .t.he Woat.ern 
THE COL L E G· E HEIGHTS 
5, props'} 
eeks Of Action 
Unbeaten.Frosh. Western ' 
Seek 14th.Win .. InTtpo 
B7 Aullft7 ~ '/. White', 12 were blab tor WeoI.erD. 
Tho two ' wl.e, ' per!ocl trom Jan- , Two nlIhti later the- Toppen 
trealunen Uar)' 11 tbro\rib JanuUy 27, tea- looked a lot better and med out. 
"".hr 'm •• rt-n,t'-Ylldn .... No, 14 to- t.ur¢ a ~ VWfol' ot bukeu..Jl Of·ea will. over Bowl1ni Orftn, OhIo. 
y Uh .om; at.arUlDa resuu •. . ': Dldclle .. foal abot t~ WbIte'1 
at titlI II'QUI) . went ott t_·breakInc In_pUon proYecl 
unuaual In t.ho ott\ni, the DlUIIIn • . Diddle I!"cecI the Top. 
85·5t betore t.he Top. pen &pin wlt.h 20 pain • 
per onslaucb~ · tor the e1evenlb 
s tza.lcbt Ume. . 
• • • 
. IT W ASII'T AS a1mple i.s U 
aounda. Raerves Tom Maraha1I, 
DIck WhILe, and Dick SmIth c:aple 
iAroUllh wheD the t olnll w ... roUllb 
and wIth Prank Wallbelaer'. 18 
polnlll, t.he trlCF1rJu '-'med. 
im: TOPPERS waNT IOIIItI thm 
anlI hlttll1l a a1ump In the flnal--
mlnu\a barelY C.ook Tt.mp& 8'I.M. .. 
BoU&od Aplin of Tampa _red 17 
polDLa to outdo OIail wllb . 18 and 
Tyrner's It. All ibis, .after U)e Top. 
pojn rtjlatued 103 polnLa apIDat lb. 
Tampa crew ID t.he WeaterD I7JD. • 
EddIe Dldclle. eluL1Ited 18 tItree The tollow\ni nlaM KlamI, wbo 
nlab" !four to abare _rID, hOD.Ort bad..tllltILby a...wi<1e JQ.rIIn In the _. __ 
wIth WaUJje\.ser ... the ~ppen de, .prevlous encounter, nearlY caUlhL 
tea~ M~I 88~7. '. Western In Ibe ea·M Topper vlcU>ry. 
QI88, IT' __ rr-
_ ' ..... IIIWnialei """- ...... 
ter u.. t ....... 'Ie ;-.we lb. upHeppen wWl __ ., 1M &-. 
..... lWwUiaa- IIia& ......... for 
&bdr ~ w,. _ Giall Is 
- ealY &e hnIer '" ~ ha"",&,. '.Nt ..... ts , ........ enI&. 
ei 'f.. Be Is lbe ~ ~bo~der 
wllb Us &.. u.. ~ . 
It', ... &Ieat Ihl! iaw to ..,u pic. 
k1... to ConnectIcut unlaI the)' 
boun<e 
.' 
.-
Val(!ntine 
Delight -~ , 
112-51 
~" 78-61t 
Jan. D-CamPbeIlav~e 85-41 
DEPAJtTMENT D BULL 
'lbe' Weat.ern arlculture depart,-
ment anounced thla week lbat . It 
ba.s added \0 Its hei-d a l;IolaLeln 
bull,. TIle animal J.a • t.rausrer 
purebaael trom ~a Colleso 
Choice ' 
Candies BII 
Whitfll4n . 
& 
Holling~rth 
) . 
Ever the most though~ul ~ift for you, Valentine! A 
box of taste-tempting candy -:.ap~I'OPci.ately_Valen. 
tine packaged. At budget~w ' price.a. • 
. ! 
Pea~onL Drug~ Company '· 
, -rbe~. DoWmcr,ra Dng 8toi." 
. . ~ . 
It w .... on Jan"'!"Y UI lbat thInp JO<! Orlat ot KlamI poured In 18 In 
really C.ook on a s~ Unt. Bob the tIDal quarter tor a total ot :. 
B&tnett and Bob Blicl ·totaled 42 Ii> or b\a' u~'s polnt.s.. / , 
t.he 811.47 West.ern downfall. The ~ O lah at Westem punlabed the 
Toppers Just couldn't aet s tarted an4 b&Ket wllb a YOIley at tleld aoata In 
Lost Lough. 
the taLLer chapter to mark 24 on the 
_reu-t. . 
, 
PIlI 
_ da\e with the ~ ..-.-
. or jut killins time betWeeD cJ-
"-Ikoob Sludent Store .At -StiB-
1ntec{ Oklahoma ia _ 01 the fa. 
yorite ~ apots for atudeoti 
" at Oklahoma ,. It M College. At 
Broob Studeot Store, .. ill col1cie , 
campU. ru;UDla t!Yerywhere, • froety 
• bottle of Coca-Cola ia alwa,.. OD 
hand for the palIN that ~
Gib,6clo!,p, ~ 
4~ for II ,;tMr e9 ... H!A . I 
.--u __ 1M uW I4Utf~ 
. --::... ~ . 
JOi... ... *-' ~ -~COCA.-CIQ&A CC*!IIHY If 
QIIDIf COCA· IMn'ftlINO . WOIUUI, r ...... -..w I . ' 
..! 
, ~ , 
.ElPi ' )- ~~ , 
, <::: ' . i ,. . ,.' H E C (, L L E C E' .:. E I C' H T'" ' . D ba , D HERALD ' 
e t,l'S fofeei ' . ~ibl;'" Ec:hicator ' . . FRIDAY • . FE&.tJABY ..... 
. ......,.,. ... .. • Td Speak Here Sladeuta Mclv . ~=.. '*~=: Maoa.i.e Ha. Article ' . 
. ~_ __ ~ . ~.u;~' rr. • ..:.. l ' Uon undu Ita proYJaloIll d .-~ By Fo St d 
_ U~ 'Ibealet, will be Lhe lJD";:. , • t.beJr 001le.- 7e&rI Mlectedll1' .... all . rmer u e{lt . 
MIn _ JlI'OIP'UIl {or t.be. ~ -'. lIP for Ilb7I1cal eumlnaUoD, :w ·ltUdeDta wbo aJa:D a en~~ -' - . . 
=::: ~"'!'-Lhe~ wW ~ t.be f\nI. . .... _ . DOt be Inducted· Into niwtao' MMlJoe accept oob>mluJona~ tern: a • Mrs. J'\cnnc8 It, StiYeDlOD: wbo-
..-w
r
, • . ' \II11n the new .,::.Oo!"~ w. WannInIlwn: ... prior to June WIl~ wiah to..... ~_um'Of two 1"\tS OD foeUye dUl, slIIelled at Western Kenl.UcI<y · S··~ 
, / _ ....... Iot of the AmerIcaD Tbe call to a ,..... .... mJlltarJ eenlce for which TI:acb . .J '" 
" ~ ' . _ -' ._ Youth .PoundaU'!!l J!l!!!!!>U ChrIIL- Ia wronaI1 oooat.rued .... eumlnaUon u..t ..... ~ . tra1Ded. oenersl ' en COUtie In 11110 and 1811" 
U1:II&X J&N" . " .. .- ' Ian ltadtnblp ___ ..,,, - d--'- _--' ........... _ -. eome at\I- Ma.nlI&lJ atreAecl .~-. aI,I R 13 rep:uetlled. lD tile Feb~··~ '·' 11. 
eet with a-.e ___ ..... an _i00i heJ'JI~"" ... - ooDdllct .;;.~- - ..... u~ ........ order. A nu· tuCIeo ...... OTO of Tbe lDatrllotor, .-:-' -~ ~b _ , __ fth. la, and Peb 15 and 1. IIl'Iday Frlday~:' Who bas toformad hIa d .... n ~nJ'::: ~~~Ull1. tulfW Ibe ;A; _1 __ for ..... "'.... IP''':. A 
t • .... • ... . laR. of Lhe " ...... u t.bat he II a coli lud r ...... - ngulrement. ..-, .. -,.~ ... 
hree matobea dt-t.ble teUOO will be AaamlblY wW be held In Lhe may be ordere<l 1 tee· ent are aawtecl of commJaIoDl ' lD Lhe U\.Ied "ValenUII. 00 VIaIUDr" of • 
:::. ~~ ~ bu~ . deflnl~ 'E!ea.~ at ,8:1O. 'lb~ay. t.blaUtalt. amlDatlOD, bllt. h: ~t ~ ~:f a.e.vre COIIIPooenta 01 whld;),abe Ia auU-. appean j,{ t.bla 
_ ft _ ,. . . ............ ;;:.;:,; _ " ....... "- - w "U~ .. " ... - ,- ~-' . - ~~ ...... - . • . vtJlptn. Dr . Wa.nnlDeham If then. '. • Sa all . Mn. StevensoD II now a teacher 
'..ccon1Ina to toforma~ that ~ .wIll CCIlldIIcL Lhe ."mbI1 oopoclay .... , •• - w '. flnt .wrltten lawe were of t.be fint pde In Ortenwoocl 
. =-_ .",-R . ........... . ::;::- _ .... "", '.~ _ ~'!"'" _<i ....... w ~ • . " ...... ~ _ •• -. "'1'"" .".,.. ...... ~.. .. ~ of the debatlnl team coMereDCa - In ' the tIP ~ ... alc:al, t.be etudem ehould -~ liIUJTaJ and. au\etD haft ac: ' ~ 01. t.be JJbr&ry PrIday at 10:~ hIa dall to .. rite tYleltRU ~\Ie8~ " -' ~"' aDI\ .~ ttama. ~ 11 .'5 .. m. an4l2 :1O. ' :IOJ). m. Oll: d\catlnl W. I lIIdent· .tatua. U · f!::. V'O -YiOU 
_ aD all DeW project" .u. ". ... _. Be was.reared 1_ 10_1na the pbyslcaI ____ ._. • R r A 1 Tr:' 
.ald. "but Lhe be,. i;.;;, . .;;t;d pduate 01 the oi;i=ya:-:lla Sl.Udent ehould (erro~~~: . ' . . - nyu 
:rer'I hard . at t.bla new elq)erienee. oodsln. Be )lu a tended BosInD' tim' lDduc\.lon ordua to duty befQre JUDe "~~ • ~ • '. 
,'"11M IIdc1ItIon of InlerCouerla~' Y~\;f and OXlord and holda • be may have t.beee o~ poItporied ' nrAT.G 0 1 DRZ' rr:''S;' 
.oebaUDr to t.be procram of acUylUoe dtltet of ' DOctor 01 DIvinity r \bt ~h req\l~t of W. drelt' beanl of 1.., I . :t\. Ll 
!>ere. et ~vn II an..1nt.erat1Da ODe Caz:ou 00lI~. rom · .ta~ ~ecUv.e 8erYloe Bead· ~.~ , - .. 
an4 1 boIIe t.bat at\Identa will- t EuenUaJiy a quarleta. . It Is n~ 1Ikel1 t.bal drer I . '. out ~ auppor\ P>e team." urn Wa.nnlDe1WD taU::tU~ ~. ~ aware 'or the Itudent staw! f you h ..... J?-D forcec:l ,to flDd . ,D.W pl.ce to .at. 
Inr1 and Ulerature at' 1Ioi\00 ' tlnJ' den ":.':" will heve IndIlCUon or- ~ y.ou CIUl t qet quldt. .mel.1ll .. "Ice f~.'1y Ham~ack -ake. :'!:'.:r';f.~".:1.':o.""" R. "...; '''''' .• " ... ~. ~"'... w~ ••• 'ID, ..... noI" dolldouo .... ;'." .... 
PosItion In.. Cincinnati . tine 'ar\4. . • music,. aDd t.be At t.be same Ume that"lhe chanie ...p ~ . 
• • __ HIs aubJec~ 'lblll'lday eve ~e:tment policy wu annollDCed, TRY THE HILLTOD ER' . 
_. _ . ~,. " _ ~:- """""_ ,,=~-:: '''' ~~_. ••. r· S LUNCH ~:nehlllUj)erlntendent 0 f COIeraID lou. 'lbO\libt &D4 yte." every ertort to OOIt\plete t.be: lIlake ' . Patwa!8choo1~~IncInDaU. h7 .. a~t.rIoUcdllty. ROTCIsO:%": AllO -p.- -AO:- - - - . 
.,. ...,::~.:aDe 8~ =~~~ at t.be'tJnJvenJ~ Of damr ental element In all Departmen~ ur I.es re. IHome Baked' 
are ~ rn ICUdeDW -... HelnOlt fll.r't!let ~ 0 DertDee pla!lJllDl for ",,",,",,,,,,,", - .-lD t.bla.cbdol. . . toward a doolnrete In BDc1Jsh. a and malDten&lice of t&'r:::=-..:; "T . - - - - - " . ~ a:~\1l to~. OordOD WIIaoD, Pea
f 
CboctJln and teter at the tlDlVenJt; f~ CknetaJ )(anhaII d~- lie Be~t Coffee in Town" 
.. tern. JI:Diibh depr;n. 0 . clnn&U • . • ment, )Co. Bammaclt ,wd, -we.tw '. . ' " • . .ONB.BUNnIUID.AND.ONE AT THJ; ~ bleb t.be tn4I&kioa of Weetenl $; . A IiIlDdftd -- .e lilffeftJlt - . ib 
reJoic!ll In .Ite achkYementa and . • Mrs. ' C. BlitcheeOD of t.be Ub. ...... - & .... , - _t .. ,..i. . U -II . I • 
low Ofti' &D7.athJetJc defeat." qI9&1l :: .~ .reoeDtI¥ ~ttended a meet- ..... . - a..u.l>Ie • \he phot.- nr. tOPlne'r ,'s L 
)Co. Ballull.a<:lt majoroed lD of the execut\,ve board of tne &nphic martld. Wb7 'take chaDeeI. ~ . . ,., itn a~ W .. r.em and 'toDUllued :-= ~ 8JDOCIlCal '8ocleti lD ~~~.. Job~. Eftryth.... Op field ~ the regulrements of a retary (9r:::: :.=,dlna lee- -u., ~~ ~~'j, ~:e,:;....~ po'ite the A~minislration Building 1M' cameta u~ . -&<I~. .on Center Slre!!t . 
.. 
c .. ~~ ~r ... ' "(ASIESTJESl-1N THE BOOK'" ._- . . . 
TULARE STUDERT 1 fA OWERS '52 MAKES lOBAtCO GROWERS 
MILDMfSS. tEST, lilt UST YOU ~AR, MAKE YOURSEL.F '. 
. . . . 
./ 
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